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 ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini berjudul “Pola Komuniksi Anak Dan Ibu Single Parent (Studi 
Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi Anak dan Ibu Single Parent di Kota Bandung).” 
Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang  atau lebih 
dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang 
dimaksud dapat dipahami Dalam penelitian ini, pola komunikasi yang terbentuk yaitu 
dari komunikasi interpersonal seorang single parent dan anaknya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang 
diterapkan oleh antara anak dan Ibu single parent berdasarkan tiga pola komunikasi di 
dalam hubungan orang tua dengan anak yang diungkapkan oleh Diana Baumrind, yaitu 
pola komunikasi Authoritarian, Permissive, dan, Authoritative 
 Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan metode deskriptif. Terdapat 
10 pasang anak dan Ibu single parent yang menjadi informan dalam penelitian 
ini.Teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan (observasi, dan 
wawancara mendalam).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Komunikasi anak dan Ibu Single 
Parent yang dominan di Kota Bandung adalah Pola Komunikasi Permissive yaitu 
kontrol yang diterapkan Ibu kurang bertindak tegas, sehinnga anak juga merasa kurang 
dikontrol dalam kehidupan sehari-hari dan dibebaskan untuk bergaul dan bermain. 
Maka hubungan mereka pun  menjadi renggang.  
Pola komunikasi yang seharusnya digunakan Ibu Single Parent dalam 
mengasuh dan mendidik anaknya adalah pola komunikasi authoritative (demokratis). 
Karena dengan menerapkan pola komunikasi authoritative ini, maka hubungan 
interpersonal antara ibu dengan anak dapat berkembang dengan baik. Hal ini karena 
ibunya tersebut bentindak sesuai dengan porsi peranannya yang mengakibatkan 
komunikasi antara ibu dengan anak dapat berjalan dengan lancar, sehingga anaknya 
dapat bersikap bersahabat dengan ibunya, walaupun hanya ibunya saja yang mengurus 
dirinya. Tidak akan ada lagi kasus kenakalan anak korban broken home seperti yang 
sering kita saksikan baik di berbagai media maupun di lingkungan sekitar kita saat ini  
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ABSTRACT 
 
 
 
Communication pattern is defined as the form or pattern of relationship of two 
or more people in the process of sending and receiving the right way so the message is 
understandable. In this study, the communication pattern that is formed in the 
interpersonal communication of a single parent and children. This study aims to find 
out how the communication pattern between single mother and her child, based on 
three patterns of communication in the parent relationship with child disclosed by 
Diana Baumrind, they are Authoritarian, Permissive, and, Authoritative 
This research is a qualitative type with descriptive method. There are 10 pairs 
of children and single mother parents who become informants in this research. Data 
collection techniques and literature study studies (observation, and in-depth 
interviews). 
The result of the research shows that the dominant communication pattern of 
children and single mother parent in Bandung is the Permissive Communication 
pattern, the control that applied by the mother is not acting firmly, it makes the children 
feel less controlled in their daily life. So their relationship becomes tenuous. 
The communication pattern that Single Parent Mother should use in nurturing 
and educating her child is the authoritative (democratic) communication pattern. 
Because by applying this authoritative communication pattern, then the interpersonal 
relationship between mother and child can develop well. This is because her mother is 
in the portion of the role, as the result the communication between single parent mother 
and her child can run well so that her child can be friendly with their mother, even 
though only a mother who takes care of them. There will be no more cases of broken 
home child victim as we often see both in various media and in the environment around 
us today 
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RINGKESAN  
 
 
 
Pola komunikasi diartikeun minangka wangun atawa pola hubungan 
dua jalmi atawa leuwih dina proses pengiriman sarta penerimaan pesan anu 
tiasa dipikatos maksudna.  Dina panalungtikan ieu, pola komunikasi anu 
kabentuk yaktos ti komunikasi interpersonal saurang single parent sarta 
anakna. Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo terang kumaha pola 
komunikasi anu dilarapkeun ku antawis anak sarta Indung single parent 
dumasar tilu pola komunikasi dina hubungan sepuh sareng anakna nu 
diungkabkeun ku Diana Baumrind, yaktos pola komunikasi Authoritarian, 
Permissive, sarta Authoritative  
Panalungtikan ieu mangrupa rupi kualitatif jeung make metode 
deskriptif. Aya 10 pasang anak sarta Indung single parent anu janten informan 
dina panalungtikan ieu. Teknik pangempelan data anu dipake nyaeta studi 
pustaka sarta studi lapang (observasi, sarta wawancara mendalam).  
Hasil panalungtikan nembongkeun yen Pola Komunikasi anak sarta 
Indung Single Parent anu dominan di Bandung nyaeta Pola Komunikasi 
Permissive, yaktos kontrol anu dilarapkeun Indung kirang bertindak teges, 
janteng anak oge ngarasa kirang dikontrol dina kahirupan sadidintenna, 
Mangka hubungan maranehanana oge barobah janten renggang.  
Pola komunikasi anu sakedahna dipake Indung Single Parent dina 
ngasuh sarta ngatik anakna nyaeta pola komunikasi authoritative (demokratis). 
Margi nerapkeun pola komunikasi authoritative ieu, mangka hubungan 
interpersonal antawis indung jeung budakna tiasa ngembang kalawan sae. 
Perkawis ieu margi indungna kasebat bentindak luyu sesuai porsi lalakon na 
anu ngabalukarkeun komunikasi antawis indung jeung anak tiasa mapan 
kalawan lancar, ku kituna anakna tiasa bersikap someah kalawan indungna, 
sanaos ngan indungna hungkul anu ngurus dirina. Moal aya deui perkawis 
kenakalan anak korban broken home sepertos anu sering urang saksian di 
sagala rupa media atawa di lingkungan urang ayeuna  
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